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FULLY FURNISHED 
APARTMENTS· 
The Reef The Lodge 
Apa~ments Apartments 
j 7th end 'stubbins St. TopmillerOme 
New, modem, ful ty fumished apartments 
located conveniently close to eampjJs . ...,-
C~" now fOr more information. 
C.H842~or843.'068 9Bm -4:30p"!.. 
Shop Riley's Bakery 
on the ByPass, 
CremeHqms 
Sweet Rolls 
EcIBits 
FrttshDqnurs 
BrowniBs 
Cookies 
Special Occasion Cskes 
The Best in Baking Since 1922. 
Mon.-Ai: 6:3f)s.m • ..g.()()p.m. 
58t.: 6:308.JTi.-5:30p.m~ . 
Phone: 842-7636 
........ _ ......... 
A~io. llvhi((rOom. bedr~m.~.nd .dln8tte furnlture. 
, .' 
. ··' or BELbw RETAIL!, 
• "VILLAGE DISCoulliTWAREHOUSE 
Western'Gateway Shopping Center 
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Getting what you pay for depends 
... \. ".
on kno~gwhat to shop for 
Br ELAINE AYERS 
n..~.~....,."",,,,,,, 
of the i_ pioceo left ....... 1"" 
pi who] ,.oil PI')' for-If ,."" 
know whu to look for and how 
ml>d> ,..,.. .hoIild po,. fOl it. 
Sondn Duat.. ,WUftD Couol,. . 
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Oops 
CountrySet 
Vicky Vaughn 
Queen Casual 
ShiP .& Shpre 
B~Rose 
Bob.bie Brooks 
end many others 
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,famlIy o....Iq 1300. _Ur. mor 
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TaU I huhman to lunch. 
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7423 Laurel 
Copy is being accepted for 
Poetry . 
PicttJres 
Artwofk 
• 
Short Stories 
Send yourwbrk to; 
" - "" Rool7j 125 tjnivtirsityCenrer 
No mllterialwil be retumec/ 
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British blues , 1' '. .. ' ,1 . 
. '-' :" ', ", . 
London presents:grim face to WesieJ,:n theatre study group 
Bditor'. ";'1.: H.rold .tG/I 
m, mblr Mil,"," McCoy .~" I 
J2 d4YI u. London, B"Illtuod 
d~ri1Ig "'!'Ilur~""'" III JIdTt 
01 tM /4>ndo" Stwd'l To .. r . . 
By MORRIS MeCOY 
SPR'IN'G'GRADS;"ij , 
~ ,. . ~ 
We havejobs thl!t wI" git(8 yo,u', : 
. invaluable flXP8r1ence!ind a thorough 
knowledge in the utilizBtionof 
manpower and equipment. 
, . 
SAl!A~IES , $9,200-$13,000 
GiVe us nine weeks of yo~r time, .. then decide 
whether you wisti.to quit and go hOrrij3.orstay 
and begin to enjoy the experience of a lifetime. 
Accountants, engineers; communications men, 
and data processing majors can be guaral')teed 
jobs in their fields. All other majors choose one 
of nine fields of5efVi~e. . 
,This is a fantastic opportunity-with 
no stril?gs lft!8ch,ed.- of becoming an 
officer of /VIarines- and for 2~ 'iNTS, 
to experiencelffe in a,waythatfew 
csneverdo. ' 
, 
S,EE LT. TALLENTAT 
'THE STUDENT- CENTER 
, JANUARY 21 -24 
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SEALS & CROFTS · 
'IN'CONCERT < 
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. "Summer Breeze" 
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"Hummingbird" 
. . 
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"Pass This Way Again" 
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." . . .. ... 
, , . .,. , .'~. " -
~ .. , . 
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"Diainond Gir!" 
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with Brother Boyd Williams . 
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MfIlon. HMdini: tI>e. list .... !boo .-. 
vohloblo defollSl ... honon. .bkh lor the 
fi, •• time In tho hlfl.ory d tl>o ... on\ .. ",t 
to \ .. 0 pl.y .... 
They WI" def~Q .lve tukl , Loul, 
8c:buolOt. lI.nd ...... n .• nd """ bold< Miko 
McCoy. of LouI.vWo.. ScbultIO'. ..ho 
.... pU&rId 1M . ward loot 1_. &tICboted tlIo 
HililOppOI'dd_ tb8t pOI'" tho ... y fo<. 
pai«t I().O ,..ulor _ IIId ... OhIo . 
Volloy C ............ <haa>~. • 
II, woo • &.t ..... AD.(tVC pIoyer .... 
tho ......... <IIf .... v. ~ of tho V.,. 
M~C01. mlonwhUI . .... \.0· ,1"," 
AII ·OVC pe"o.", ....... 11 .. belli, 
Ii .. " .... "' ........... on tho KocLok Co.cbeo' 
AU,Americ. leo", for the collop 'dlvlaion. 
",. off..,lIIv, .... ard. • ..,\ to • ~ of 
Kno.VUU .... - toilboc • . Clareeco J..u-
ud \KIt1e JobJo MM;lAIk;: J~ , 
ro ... · .... '" .u·IM ..... hokit 11>0 W .. t.orrI ud 
OVC....:<><'d for """'. """"hd_ toO<II'ed bI 
._wlth3ll. . • 
M.d .... u.. .... lIllao. 6-1. l~, .... 
detcribed by COKh JIDuD,. , ...... bUa: "110 
bart Iilot bra- otr ...... Ii--... ia U. 
CGWItry.r' 
,; A""'~"'''''''w\dIo~ 
o.vid M olt)' of MilbI,JIoa. T ....... .two bid 
t.M JoiPeot ~ ......... 101..., will 
.ur<b' ~ewi...". ~ 0' ~
St.ot.o Ul>lvtnlt)' nul fall. 
The AI Atmo.d. M-W ,,_I'd for 
Ioadorohlp .... at to MIIlof q.......c.rbuk t.. 
""" .... po ... h Of 11 """"",,,,- PtcklOlPOUp. 
SQaUlter and FoI~ _1II ..... '1IOYI to 1M 
cily by H...oe~ lola,.." Pro\cI J __ E.. 
Dov;" .)E 
Teia aIId hit.rue Fn .... I0 ........ p... 
.. .0-_ peId tria I<> H....u '" 
V..- Holder, ~tIGC loW buooI· 
_ u.d ....".. W ..... fa-. n..t 
IfOUp od8o_t.dan cl , ..... ueiowIuo 
willi 11(,0 cit ••• n.m.c .. t.. 
F. mtnMluced aU U MIlIeu I<> tbo 
.Itd......... ~~ fow., __ . 
lhey 100II 3& ._. "", only _ ud 
lied ODO, ..... olio .... r.hampiono 0/. u.. 
0Il10 V.u.y C~ t .. Weo_ 
Hardee!;. 
" - . 
• 
, 
~iet the-Winnern 
Win-a-dinner 1/ 
\ 
~~ .. CONTEST ' 
Enter Hau;lee's "Pie1t The 
Winne., * contes .. Ir. easy: Just 
ehoose tile winners 0 1 ten 
bnkett\all game, on the entry 
IIlp. '~'llable.l Hardee'. on 
AlIs&eUvllie Road. Deposit your 
entry'ln lhe regl'tratlo" bo. an<I 
you have a ct\ance to win • Iree 
dinner: Flee Deluxe Huak". 
legular trench Ides and 10ft 
drink. No "",renase necessary. 
New eont"t each ¥ffl!k .nd tlllo 
winner.' name. will be posted 
al Hardee', the following 
Mon<IaV. Hurry on' down 10 
Hard •• ·• and Join lhe 1un. {All 
winners m .... t presenl SI ... dGflI 
I D. card lo r Identilical ioo.) 
• 
• 
p'ankelrsface tough Dru~:~"iere 
-Coot" ..... ,_ P"lt. It _ 
lAKr-. DNr711Giabod 10l.I0 
Ia tW· HAIA ... tIooItJ owIouIIIDc" 
NId dl-rlai: ehmI~ 0... 01 tho _ blahI7 nprdod 
...u.pdl ....... ~_
III tho ...... t/')'. tho """'" 10 lid 
by u.r.. A.U.~: WOIT"O 
• Sd"I ... Du. W~K ..... 10 .ad 
..... ."". 
So ,. tloIo _ . 8darior 10 
... u...IlJr~bo u..._w. 
SUMMER JOBS 
a ... .. _ ........... _ 
. .... r • •• ' II II. " .... " "'" . _c.o ... __ _ 
~ .. ot" , .... t ••• , I •• ",_. o.or 10 •• • __ _ 
._. fe, ,~ .... , ......... o. 
01 _ _ __ • __ 
... _ .... _a_ 
.. .. ,. o_".~'" " ........ 
_, . ...,a. H , .. ' _ 0..,.,. 
~."T_. 
,*.YQU _T .. """,y Ultl.y~~ 
::-=::.:---=-=-..=.= 
• 
~ lOllolor "'- £1 ~ T_ 
" 10l.I0 Ia tho IOCI-yaod "-710 
.-.. wiUo. . Iiaoo d 1: '1.1. I IIIl:r. 
Ia I.loo 60 "' ..... . .- .. 2U IIId 
Itt.Io ho I.loo 100 It 60.1. ' 
SchNr bMIa I.loo .... ...-d 
Qf 1:13.' I. tho 200. bOlt 
YoIauIwI Mo tho _...-d 111 
boUt llIe 60 ..... 100. KIo ~ 
tIrM !.hili ,.... Ia u.r 60 10 2U, 
,_u.. 01. -.!_11010 
..Mot 0..IIII pool -0. 
DnIt7 Mo lout &..a.- UooI. 
... . . " .. " ulloa. U,. 0 00'7 
t-I&do, 01 ~ ..... , 10 
1hll la, tAo looo-,w.! tr.M.1Io 
wltIt - . tIrM 01 10:41. Rkk 
PIoIa·. IO : ............ 1oIat W.I!.bt th  __ L • 
~ 0I.IMr 'wa .... frooh .... 
.. .. k Oonao. n d 1oI . .. Iao. 
Pod...., • . 0 ... ",,'. dmo' ", 
I:O&.t"I.Ioo:l(lO.lud~ 
p&... ..... '-tit billie taaItII1p. 
uod ~ " _lit Ia ... 100 
b ..... bU11 .. wlU, • d ••• f 
1:1'." 
CHECK.OUR 
LOWBATESI 
NEW 
FULLY 
EQUIPPED 
AUTOMOBILES 
, 
Phone 843·9041 
QUALIFIED 
STUDENTS 
MUSTBE21 YEARS 
OF AGE AND AT LEAST 
A JUNIOR 
, 
. 
~ 
By NCAA con:unittee 
'.' 
mfId "p 1M ",bolo .ttiWdo of tM 
oqUMI .. boo .... aid, " WI'VI 
-uy wori<ecI1iw<I oIaco DeL 16 
.1>11 -' .. 1oc>IilP.I" fOl'Wud to!.ho 
opportulllly lO.ep.-t w .. ~ 
In WO"'" O" lnt.n:oUI ,lote 
'~'. 
• 
, , 
JU~T REG:EIVED 
.YES 
, . 
TALES FROM 
TOPOGRAPHIC OCEANS 
.DouW.' ..... 
..... 
.. 10E1Westem'GatewayCenter 
College HeightS Bookstore 
~ , 
Downing University Center 
FOR YOUR SHOf'PING-CONYENIE~E WE Will OasERVE THE' 
FOLLOWING SPEClAL HOURS FOIl REGISTRATION WEEK AND THE 
FIRst WEEK OF ClASSEj: • 
. , , 
' . 11 Friday 7:30 (I,m.·S p\". \ -16 Wotdnesday 
'·17 Th""adoy 
1·\8 Friday 
7 :30 ,~b .. 9:30 p ,m. 
7 :30 a .m.·9:30 p.m. 
7:30 a .m.·.:30 p.m. 
Salurdoy 10 a.m.-. p.m. 
Monday 7 :30 a.m.·9:30 p.m. 
,.15 Tuesday· 7:30 Q.m.-9:30 p.m. 1-19 Saturday 10 a.m. -4- p.m. 
'. 
AT 1H, ANNOUNC;EME~ OF THE CURRENT ENERGY CRISIS Tt,tE 
BOOKSTORE SET A LL '!HtR¥OSTATS AT 68 DEGREES. EFFECTIVE 
MONDAY, JAl'IUARY 21 WE W1LL TAKE A FURTHER STEP BY 
jl?JUSTING OUR STORE HOURS AS FOllOWS: 
\ ~ - . 
MONDAY Ih...., THURSDAY_ 7:30 (I .m.~:30 p.m. (NEW) 
\. FRIDAY -7:30 Q.m.--4:30 p.m. 
SATURDAY --CLOSED 
WE THANK YpU IN ADVANCE FOR YOUR COOPERAT10N 
IN ADJUSTING TO THE REDUCED EVENING HOURS 
" HERALD' CLASSIFiED ADS WORK FOR YOU 
• . • . ' J . 
• 
...... ..:._ .... ,."""_n .. 
_ .... fIl.............. .. 
SERVICES 
LOST&FOUND , 
" 
LIIIT",., .. _. ___ _ 
-_ .. _----, •• __. _ .... , ....... '-21 
:....""!.::~~~~~ b ~ 
""-.c-..... _. __ 
'_.r. ~_ ...... __ 
_...... ~ 
lOII'·" .... _,.. ... __ .... 
--............. ....- .... - ~ 
.. """'"----_ ... "'...... "'. 
R, ... II 2o.word ad 
on..for$I-IwI .. 
for only, $1 :75 , , 
wJth.pOym ... tto 
100,., 125 
UNIVUSITY 
FO~RENT 
-s-. ......... __ ........ 
-.,.---,,,...,,. 
HELP.WANTED 
_W'IOI1D._ .... __ .. 10 .... _ .... __ _ 
--""""''- '' '-_10 ........ _ ........ 
c • .".......... " 
"IIIf' ADH," 
J 
Narn. ___ -'-__ 
--';-----
-
, 
" 
• 
, 
. 1 ,7~3 31·W By·Pass 
... aGUe . IQUAQ 
U " ,,- . 6" II" P\ZU.1IIIQru ' 
• .III L ' XL ' 
:US 2.1$ lAO i .15 "UA .. IIICIIUSlI 
2.70 uo J."'4.1J'~ rtUIo_c:::HmIIall_ 
J. ID US 4-40 US ftU.A_alEESlaJI_ 
S$ UO 4,10 .US IlUA_Cl!UU",I_ 
'"'0 • ..u JAO US ftU.A_alDS' .... _ 
• • n 
lU lAO US 
2.10 '"" • • lJ ).1' . • -40 J.U 
J.lO UCI US 
UO JAG US 
c:.utaN"IlUPD. J.JO 4.lO UCI J.U UCI .~ S.15 
corooo.. ..... --.Qropo ...... ~ _ 
c.u--.1IPIaAl..AO ~ uo iUS ,'. _ 'M US 
ca-. ...... -. __ a... ...... -.OIoIo.iI.~ 
NO~otf_oasna.u 
---
E'NTEIJT AINMENT 
, , 
• • t .0 '~~ 
.. , lio' .' ,. 
• ~"'Oo r,~ ,. 0 
. ' • 
.' 
-0' 
• 0 
,.-
fREE 
, 
DELIVERY 
. 842~0117· 
, 
